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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Metabolic syndrome in 
childhood cancer survivors 
1. Metabolic syndrome is three times more frequent in survivors treated with abdominal 
irradiation than in survivors treated without abdominal irradiation (dit proefschrift} 
2. Although waist circumference is lower in survivors treated with abdominal irradiation, total 
percentage fat is significantly higher {dit proefschrift} 
3. Excess mortality in nephroblastoma and neuroblastoma survivors is not due to adrenal 
insufficiency {dit proefschrift} 
4. Radiotherapy invalving both head and tail of the pancreas is associated with dyslipidemia and 
insulin resistance (dit proefschrift) 
5. Treatment components are far more important for the development of metabolic syndrome 
in childhood cancer survivors than genetic variatien (dit proefschrift} 
6. Persoonlijk leefstijladvies en drie jaar lang begeleiding door een praktijkondersteuner vanuit 
de huisartspraktijk hebben effect: mensen blijven op een stabiel gewicht en hun nuchtere 
bloedsuikerwaarden verbeteren (Archives of Interna I Medicine, 2011} 
7. De mooiste wetenschappelijke bloemen groeien buiten de afgeperkte tuinen (P"1et Borst, NRC, 
1 april 2012) 
8. Mensen die nieuwe informatie uit hun hoofd moeten leren, presteren beter als ze tijdens het 
studeren een dutje doen {Current Biology, 2010} 
9. De aarde heeft meestal meer dan één maan (lcarus, 2012} 
10. lf we don't get lost, we'll never find a new route {Joan Littlewood) 
11. People might forget what you said and people might forget what you did, but people wil I 
never forget how you made them fee I (adapted from Maya Angelou} 
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